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Alhamdullilahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta  hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kerja praktik di Laboratorium Teknik Informatika. 
Laporan ini berjudul “Sistem Informasi Laboratorium Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah 
Kerja Praktek. Di samping itu, laporan ini dibuat untuk melaporkan seluruh kegiatan 
yang dilakukan selama proses aktifitas pembuatan Sistem Informasi Laboratorium 
Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan.  
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktik ini penulis telah 
dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Kedua orang tua dan saudara yang selalu mendukung dan memotivasi. 
2. Adhi Prahara, S.Si., M.Cs. selaku Kepala Laboratorium Komputasi Dasar dan 
Laboratorium Multimedia, sekaligus pembimbing lapangan kerja praktek. 
3. Lisna Zahrotun S.T., M.Cs. selaku Kepala Laboratorium Basis Data dan 
Jaringan. 
4. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku pembimbing kerja praktek yang telah 
memberikan arahan dan masukkan dalam melaksanakan kerja praktek dan 
penyelesain kerja praktek ini. 
Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi apabila terdapat kesalahan dalam 
penulisan laporan kerja praktek, penulis memohon maaf serta mengharapkan kritik dan 
sarannya.  
Yogyakarta, 03 Januari 2019 
Penulis 
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